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ملخص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة 
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  من 
وجهة  نظر  الطلبة،  وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية، 
حيث  ا�ستخدم  الباحث  منهج  الم�سح  الاجتماعي  بطريقة  الح�صر 
ال�سامل، وتم تطبيق الدرا�سة على جميع طلبة الخدمة الاجتماعية في 
م�ستوى ال�سنة الثالثة الم�سجلين لم�ساق التدريب الميداني، والطلبة في 
م�ستوى  ال�سنة  الرابعة  الذين  اأنهوا م�ساق  التدريب  الميداني في ق�سم 
الخدمة  الاجتماعية  في  الجامعة  الاإ�سلامية  بغزة  وعددهم  (801) 
طلاب وطالبات، وا�ستعان الباحث باأداة ا�ستبانة للك�سف عن نتائج 
الدرا�سة، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى اأن اأكثر المعوقات التي تعيق 
ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات 
الاجتماعية تتمثل في المعوقات المرتبطة بالموؤ�س�سة، تليها المعوقات 
المرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة، تليها المعوقات المرتبطة بق�سم الخدمة 
الاجتماعية،  تليها  المعوقات  المرتبطة  بالم�صرف  الاأكاديمي،  و 
اأخيرا ً المعوقات المرتبطة بالطلبة، كما وجدت  الدرا�سة فروقا  دالة 
اإح�سائيًا في ا�ستجابات اأفراد عينة البحث طبقًا لمعوقات ا�ستفادتهم 
من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية تبعًا لمتغير الجن�س 
والم�ستوى  الدرا�سي، ل�سالح كل من (الطلبة الذكور، وطلبة م�ستوى 
ال�سنة الرابعة)،  اإلا  اأنها لم تجد فروقًا دالة اإح�سائيًا في ا�ستجابات 
اأفراد  عينة  البحث  طبقًا  لمعوقات  ا�ستفادتهم  من  التدريب  الميداني 
في الموؤ�س�سات الاجتماعية تبعًا لمتغير المعدل التراكمي، واأخيرا ًفي 
�سوء مناق�سة النتائج اقترح الباحث مجموعة من التو�سيات.
الكلمات  المفتاحية:  (معوقات،  التدريب  الميداني،  الموؤ�س�سات 
الاجتماعية).
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أوًلا: مقدمة:
يعد  التدريب  الميداني  في  وقتنا  الحا�صر  �صرورة  مهمة 
ولازمة في جميع المهن بو�سفه  اأحد  الدعائم  الاأ�سا�سية  التي تعمل 
على  تنمية  المعرفة  والمعلومات  والمهارات  والاتجاهات  والقدرات 
للاأفراد، اإذا ما خطط له باأ�سلوب �سليم لتحقيق الاأهداف المبتغاة منه 
(الزبير،5002:313).
ونظرا ً لاأن  التدريب  الميداني  هو  الو�سيلة  العملية  التي  تمكن 
الطلبة من تطبيق ح�سيلة المعارف النظرية في الحياة العملية، فاإن 
عملية  التدريب تمر بمراحل  متعددة  على  مدى  �سنوات  الدرا�سة  من 
ال�صروري اأن يلم بها الطلبة(رجب،0002:5).
ومن  هذا  المنطلق  يعد  التدريب  الميداني  اأحد  الركائز  المهمة 
في  مهنة  الخدمة  الاجتماعية؛  لما  يحققه  من  اكت�ساب  الممار�س 
للقيم  والاتجاهات  والمهارات  والمعارف  التي  ت�ساعد  على  زيادة 
معدل  اأدائه  المهني،  وتحمله  م�سوؤوليات  العمل،  ولا  �سك  اأنه  ي�سجع 
طلاب الخدمة الاجتماعية على اجتياز المراحل الاأولى للعمل المهني. 
(الزبير،5002:313).
ولقد  اأ�سارت  عديد  من  الدرا�سات  اأن  التدريب  الميداني  يمثل 
اأهمية كبيرة بالن�سبة للاأخ�سائيين الاجتماعيين الجدد؛ لاأنه يعرفهم 
بظروف  عملهم،  واأنه  يعطيهم  �سلاحيتهم  للعمل،  وزيادة  كفاءتهم 
وتقدمهم  في  اأعمالهم،  واأن  التدريب  الميداني  ب�سفة  عامة  يدفع 
الاأفراد اإلى المزيد من الحما�س في اأداء العمل، خا�سة اإذا ما تفهموا 
اأعمالهم وتعرفوا على ما هو متوقع منهم، ويزودهم بالم�ستحدث من 
التطور في فروع الن�ساط المختلفة، ويجعلهم اأكثر قدرة للتعرف على 
نواحي القوة والق�سور في اأدائهم(اأبو المعاطي على،0002:752).
وبالتالي اأ�سبح الاهتمام بالاإعداد المهني �صرورة خا�سة بعد 
اأن  ات�سعت  القاعدة  العلمية  للخدمة  الاجتماعية  بمداخلها  المختلفة 
ومهاراتها، بالاإ�سافة  اإلى تعقد الحياة المعا�صرة وتعقد م�سكلاتها 
مما  اأوجب  اإعداد  اأخ�سائي اجتماعي على درجة عالية من  الكفاءة 
والمهارة  حتى  يمكنه  م�ساعدة  عملائه  على  مواجهة  م�سكلاتهم 
واإ�سباع  احتياجاتهم  و�سوًلا  اإلى  تحقيق  الاأهداف  التي  ين�سدها 
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المجتمع.
وعلى  الرغم  من  اأن  هناك  اهتمام  م�سطرد  بالاإعداد  المهني 
للاأخ�سائي  الاجتماعي  �سواء  في  عملية  اختياره  وتعليمه  وتدريبه 
اإلا اأن هناك �سكوى من وجود فجوة بين الاإعداد النظري للاأخ�سائي 
الاجتماعي  والواقع  الميداني  لممار�سة  الخدمة  الاجتماعية  في 
المجتمع.
وبالتالي  اأدى  ذلك  اإلى  وجود  العديد  من  الم�سكلات  التي 
يتعر�س  لها  طالب  التدريب  الميداني،  اإذ  يجد  الطالب  واقعًا  جديدا ً
لموؤ�س�سات  اإمكانياتها قد تكون �سعيفة  اأو متوا�سعة، وقد يجد قلة 
عدد  م�صرفي  الموؤ�س�سات  المختلفة  من  الاأخ�سائيين  الاجتماعيين 
الذين يوجهون الطلبة، اأو قد يجد الطالب اأن م�صرف الموؤ�س�سة مثقل 
بالاإ�صراف على عدد كبير من الطلبة المتدربين، ومن المعوقات التي 
ي�سادفها الطالب وجوده �سمن مجموعة لا يرغب في التدريب معها، 
وكذلك  التوزيع  الجغرافي في  التدريب،  وكذلك وجود فجوة بين  ما 
يدر�سه وبين ما يراه في الموؤ�س�سات المختلفة (الدمردا�س،5002:7 
- 9).
ونظرا ًلاأهمية وتعدد الم�سكلات وال�سعوبات التي تواجه طلبة 
التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية والتي تحد من ا�ستفادتهم 
من  م�ساق  التدريب  الميداني،  اإ�سافة  اإلى  ما  عا�صره  الباحث  في 
المجالات المختلفة  التي قام بتدريب  الطلبة فيها والم�سكلات  التي 
يتعر�سون  لها،  راأى  اأن  يقوم  الباحث  بتلك  الدرا�سة  للتو�سل  اإلى 
مقترحات لتطوير التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية بغزة.
ثانيا:ً الدراسات السابقة:
هنالك  العديد  من  الدرا�سات  العربية  والاأجنبية  التي  اهتمت 
بدرا�سة  مو�سوعات  التدريب  الميداني  لطلبة  الخدمة  الاجتماعية، 
ويمكن تحديدها فيما ياأتي:
الدراسات العربية:
درا�سة:  (رزق،  9002)  حول  (المعوقات  التي  تواجه  طلاب 
التدريب  الميداني  عند  اإعدادهم  مهنيا  لتحليل  البيئة  المحيطة 
بالمنظمة)  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  مدى  اأهمية  درا�سة  طلاب 
التدريب  الميداني  للبيئة  المحيطة  بموؤ�س�سة  التدريب  الميداني  في 
اإعدادهم مهنيًا لتحليل البيئة المحيطة بالمنظمة، وتحديد المعوقات 
التي تواجه الطلاب عند اإعدادهم درا�سة عن البيئة المحيطة بموؤ�س�سة 
التدريب،  وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية  التحليلية، 
وا�ستخدمت  الدرا�سة  منهج  الم�سح  الاجتماعي  ال�سامل  لجميع 
موؤ�س�سات التدريب الميداني لطلاب الفرقة الرابعة «قطاع بور�سعيد» 
والبالغ عددهم (78) موؤ�س�سة، وتو�سي الدرا�سة اإلى �صرورة مخاطبة 
مراكز  المعلومات  بالمحافظة  لتزويد  الطلاب  بالمعلومات  اللازمة 
لاإجراء  الدرا�سة،  وتذليل  المعوقات  التي  قد  تحول  دون  ح�سول 
الطلاب على المعلومات، ومخاطبة مديري هذه الموؤ�س�سات لل�سماح 
للطلاب بالخروج من الموؤ�س�سة لجمع المعلومات اللازمة للدرا�سة.
درا�سة:  (الر�سيد،  9002)  حول  (دور  التدريب  الميداني  في 
زيادة  فهم  الطالبات  لبع�س عمليات  الم�ساعدة  المهنية في  الخدمة 
الاجتماعية) هدفت الدرا�سة  اإلى التعرف على دور التدريب الميداني 
بو�سعه  الحالي  في  زيادة  ا�ستيعاب  الطالبات  لبع�س  عمليات 
الم�ساعدة  المهنية  في  الخدمة  الاجتماعية،  وتعتبر  هذه  الدرا�سة 
من  الدرا�سات  التجريبية،  وا�ستعانت  هذه  الدرا�سة  بالمنهج  �سبه 
التجريبي وتم تطبيق الدرا�سة على طالبات الخدمة الاجتماعية بق�سم 
الدرا�سات الاجتماعية، م�ستوى الثامن بجامعة الملك �سعود، والبالغ 
عددهم (701) طالبات، وخل�ست الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج 
اأهمها اأن طالبات الم�ستوى الثامن اأكثر ا�ستيعابًا لعمليات الت�سجيل 
والت�سخي�س  والتدخل  المهني  من  طالبات  الم�ستوى  ال�ساد�س  وذلك 
لاأن طالبات الم�ستوى الثامن تدربن تدريبًا ميدانيًا.
درا�سة:  (�شحاتة،  0102)  عن  (جودة  التدريب  الميداني  كاأحد 
معايير  الاعتماد لمعاهد  الخدمة  الاجتماعية) حيث هدفت  الدرا�سة 
اإلى التعرف على واقع التدريب الميداني بمعاهد الخدمة الاجتماعية، 
والتعرف على الم�سكلات التي تعيق تطوير التدريب الميداني بمعاهد 
الخدمة  الاجتماعية،  وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية، 
وا�ستخدمت الدرا�سة منهج الم�سح الاجتماعي بطريقة العينة لطلاب 
وطالبات الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب�سوهاج 
حيث تمثلت العينة في (051) طالباوطالبة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى 
�صرورة  اختيار  موؤ�س�سات  التدريب  الميداني  الم�سهود  لها  بالكفاءة 
والنزاهة والخبرة، والاهتمام بتقليل مجموعة الطلاب في موؤ�س�سات 
التدريب الميداني بما يتنا�سب مع اإمكانيات الموؤ�س�سة.
درا�سة:  (اأبو  الح�شن،1102)  حول  (المعوقات  التي  تواجه 
الم�صرفين  في  تحقيق  جودة  التدريب  الميداني  بالمجال  المدر�سي) 
هدفت  الدرا�سة  اإلى تحديد المعوقات  التي تواجه الم�صرفين لتحقيق 
جودة  التدريب  الميداني  المرتبطة  بكٍل  من  الطلاب،  والموؤ�س�سة، 
والمحتوى  التدريبي،  وخطة  التدريب،  واأ�ساليب  التدريب،  وتنتمي 
هذه الدرا�سة اإلى الدرا�سات الو�سفية التحليلية، وا�ستخدمت الدرا�سة 
منهج الم�سح الاجتماعي ال�سامل لجميع الم�صرفين الاأكاديميين بكلية 
الخدمة  الاجتماعية  باأ�سوان  جامعة  جنوب  الوادي  والبالغ  عددهم 
(02)  مفردة،  وجميع  الاأخ�سائيين  الم�صرفين  بالمدار�س  والبالغ 
عددهم (65) مفردة، وخل�ست الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج كان 
اأهمها اأن المعوقات المرتبطة بالطالب بالن�سبة للم�صرف الاأكاديمي 
هي  عدم  اهتمام  الطالب  باإعداد  ال�سجلات  وعدم  �سعي  الطالب  اإلى 
اكت�ساب  المعارف  والمهارات،  وزيادة  اأعداد  الطلبة  الذين  يتم 
الاأ�صراف عليهم في الموؤ�س�سة.
درا�سة:  (�شبيطة،  1102)  حول  (معوقات  التدريب  الميداني 
بمجالات  الممار�سة  العامة  في  الخدمة  الاجتماعية)  حيث  هدفت 
الدرا�سة  اإلى  تحديد  اأهم  معوقات  التدريب  الميداني  بمجالات 
الممار�سة  العامة  في  الخدمة  الاجتماعية،  والمرتبطة  بالطالب، 
وم�صرف التدريب، وباأخ�سائي الموؤ�س�سة، والموؤ�س�سة نف�سها، وتنتمي 
هذه  الدرا�سة  اإلى  الدرا�سات  الو�سفية،  وا�ستخدمت  منهج  الم�سح 
الاجتماعي بطريقة العينة لعدد (342) من طلاب التدريب الميداني 
بخم�س مناطق تعليمية في جامعة القد�س المفتوحة وهي (نابل�س، 
قلقيلية،  طولكرم،  جنين،  طوبا�س)،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  اأهم 
معوقات  التدريب  الميداني  بمجالات  الممار�سة  العامة  في  الخدمة 
الاجتماعية،  هي:  المعوقات  المرتبطة  بموؤ�س�سات  التدريب  الميداني، 
يليها  المعوقات  المرتبطة  بطلاب  التدريب،  ثم  المعوقات  المرتبطة 
باأخ�سائي الموؤ�س�سة يليها المعوقات المرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي.
درا�سة:  (ح�شني،1102)  عن  (اآليات  تحقيق  فاعلية  التدريب 
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الميداني  لطلاب  الخدمة  الاجتماعية)  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد 
الاحتياجات  التدريبية  لطلاب  الخدمة  الاجتماعية،  والوقوف  على 
الم�سكلات  التي  تحد  من  فاعلية  التدريب  الميداني  والتي  تتعلق 
(بالطالب،  الاإ�صراف،  الكلية،  الموؤ�س�سة)،  وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من 
الدرا�سات  الو�سفية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  منهج  الم�سح  الاجتماعي 
بالعينة  لمجموعة  من  خبراء  واأ�ساتذة  كلية  الخدمة  الاجتماعية 
بجامعتي  الفيوم وحلوان وعددهم  (11) فردا، والم�سح الاجتماعي 
بالعينة لمجموعة من م�صرفي الكلية وعددهم (42) فردا، وم�صرفي 
الموؤ�س�سات  التي  يوجد  بها  تدريب  الميداني  وعددهم  (32)  فردا، 
والم�سح  الاجتماعي  بالعينة  لمجموعة  من  طلاب  وطالبات  الفرقة 
الثالثة  والرابعة في كلية الخدمة  الاجتماعية بجامعة  الفيوم وبلغ 
عددهم (303) فردا، وتو�سلت الدرا�سة اإلى �صرورة ت�سييق الفجوة 
بين المعطيات النظرية (المحتوى النظري) والممار�سة المهنية التي 
تتم في موؤ�س�سات الممار�سة، من خلال اإحداث نوع من التطابق بين 
المحتويين  العملي  والنظري،  و�صرورة  الاهتمام  باختيار  واإعداد 
الم�صرفين، �سواء م�صرفي الكلية  اأو الموؤ�س�سة من خلال  اإعداد دورات 
تدريبية طويلة وق�سيرة المدى للم�صرفين، واإ�سناد التدريب لم�صرفين 
ي�سترط فيهم الح�سول على درجة الماج�ستير في الخدمة الاجتماعية، 
وتجويد وتنظيم اإدارة التدريب الميداني من خلال مخاطبة موؤ�س�سات 
التدريب المختلفة لتحديد الموؤ�س�سات القادرة على ا�ست�سافة طلاب 
الكلية  خلال  فترة  التدريب  الميداني،  وتحديد  عدد  الطلاب  في  كل 
موؤ�س�سة،  وو�سع  خطة  وا�سحة  ومنا�سبة  للمحتوى  وللمتدربين، 
مع  مراعاة  اأهمية  تحديد  م�ستوى  الاأداء  الذي  ينبغي  اأن  ي�سل  اإليه 
المتدرب بعد انتهاء الخطة.
درا�سة:  (حمزة،  2102)  عن  (العوامل  التي  ت�سهم  في  تحقيق 
جودة تدريب طلاب الخدمة الاجتماعية في المجال المدر�سي) هدفت 
الدرا�سة  اإلى  تحديد  م�ستوى  العوامل  التي  ت�سهم  في  تحقيق  جودة 
التدريب  الميداني  لطلاب  الخدمة  الاجتماعية  في  المجال  المدر�سي، 
واعتمدت  الدرا�سة  على  منهج  الم�سح  الاجتماعي  ال�سامل،  اأو�سحت 
نتائج الدرا�سة اأن الاأخ�سائيين الاجتماعيين والموجهين الم�سئولين 
عن التدريب الميداني بحاجة اإلى الدورات التدريبية ل�سقل خبراتهم 
المهنية ومهاراتهم وتح�سين م�ستوى اأدائهم المهني نتيجة لقلة عدد 
�سنوات خبراتهم وعملهم في المجال، و�صرورة اإتمام عملية التدريب 
الميداني وفق خطة محددة ومر�سومة.
درا�سة:  (ر�شوان،  اأحمد،  2102) عن (معوقات  ا�ستفادة طلاب 
الخدمة  الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  بالمجال  المدر�سي)  حيث 
هدفت الدرا�سة اإلى تحديد معوقات ا�ستفادة طلاب الخدمة الاجتماعية 
من  التدريب  الميداني في المجال  المدر�سي  �سواء  المرتبطة بالطلاب 
والمدر�سة  وم�صرفي  المدار�س  والم�صرفين  الاأكاديميين  والكلية، 
وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية،  وا�ستعانت  الدرا�سة 
بمنهج  الم�سح  الاجتماعي  باأ�سلوب  العينة  حيث  تم  تطبيق  الدرا�سة 
على (401) من طلاب  الفرقة  الثالثة بكلية الخدمة جامعة حلوان 
ممن  تدربوا  في  المجال  المدر�سي،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  مجموعة 
من المعوقات التي تعيق ا�ستفادة الطلاب من التدريب الميداني منها 
عدم  القدرة  على  تطبيق  المعارف  النظرية،  وعدم  عقد  اجتماعات 
اإ�صرافيةجماعية، وعدم الاطلاع على �سجلات التدريب الميداني،و قلة 
الاإمكانيات المادية داخل المدر�سة.
درا�سة:  (ح�شنين،4102)  عن  (تقويم  فاعلية  برنامج  التدريب 
الميداني من وجهة نظر طلبة الخدمة الاجتماعية في جامعة القد�س) 
حيث  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تقويم  فاعلية  برنامج  التدريب  الميداني 
من وجهة  نظر طلبة  دائرة  الخدمة  الاجتماعية في جامعة  القد�س، 
وا�ستخدمت  الدرا�سة منهج الم�سح الاجتماعي  ال�سامل لجميع طلاب 
وطالبات دائرة الخدمة الاجتماعية في الحرم الجامعي  (اأبو دي�س) 
لجامعة  القد�س  الم�سجلين  لمقرر  التدريب  الميداني  لل�سنوات  الثانية 
والثالثة والرابعة وعددهم (012) طالبا وطالبة، وتمثلت العينة في 
عدد الا�ستمارة الم�ستردة من مجتمع الدرا�سة والبالغ عددها (281) 
ا�ستمارة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن فاعلية برنامج التدريب الميداني 
كانت مرتفعة، حيث ح�سل محور اأهداف البرنامج على درجة مرتفعة 
جدا،ً ومحور (الطالب، والم�صرف ومحتوى البرنامج، ونتائجه) على 
درجة  فاعلية مرتفعة، ومحور  الموؤ�س�سة  المدربة ح�سل على درجة 
فاعلية متو�سطة.
درا�سة:  (�شلميان،  4102)  عن  (ت�سور  مقترح  لجودة  التدريب 
الميداني  لطلاب  الدرا�سات  العليا  بق�سم  خدمة  الجماعة)  حيث 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  الاحتياجات  التدريبية  (المعرفية 
والمهارية)  التي  يحققها  التدريب  الميداني  لطلاب  الدرا�سات  العليا 
في الخدمة الاجتماعية تخ�س�س خدمة الجماعة، وتعتبر الدرا�سة من 
الدرا�سات  الو�سفية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  منهج  الم�سح  الاجتماعي 
لعينة من طلبة الدرا�سات العليا تخ�س�س خدمة الجماعة، وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن التدريب الميداني لطلاب الدرا�سات العليا بق�سم خدمة 
الجماعة يحقق اأهدافه المعرفية والمهارية.
درا�سة: (الد�شوقي، 4102) عن (تقويم دور الم�صرف الاأكاديمي 
في  اإك�ساب  طلاب  التدريب  الميداني  المهارات  الم�ستحدثة  في  العمل 
مع  الجماعات)  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحليل  المهارات  الم�ستحدثة 
في  اإك�ساب  طلاب  التدريب  الميداني  مهارات  العمل  مع  الجماعات، 
وتحديد  ال�سعوبات  التي  تواجه  الم�صرف  الاأكاديمي  في  اإك�ساب 
طلاب  التدريب  الميداني  المهارات  الم�ستحدثة  في  العمل  مع 
الجماعات،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  منهج  الم�سح  الاجتماعي  الب�صري 
لعينة  طلاب  التدريب  الميداني  بالفرقة  الرابعة  وعددهم  (59) 
طالبا  وجميع  الم�صرفين  الاأكاديميين  في  العمل  مع  الجماعات 
بكلية  الخدمة  الاجتماعية  جامعة  حلوان،  والمعهد  العالي  للخدمة 
الاجتماعية بالقاهرة وعددهم (72) فردا، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن 
اأكثر ال�سعوبات التي تواجه الم�صرف الاأكاديمي والتي ترجع للطلاب 
هي عدم اقتناع الطالب بمجال التدريب الميداني، وال�سعوبات التي 
ترجع للموؤ�س�سة هي عدم اهتمام هيئة الاإ�صراف الموؤ�س�سي باكت�ساب 
المهارات الم�ستحدثة.
درا�سة: (مر�شي،  5102) عن (برنامج مقترح لتطوير  التدريب 
الميداني  لطلاب  الدرا�سات  العليا  تخ�س�س  تنظيم  المجتمع  ومدى 
ملاءمته  لمتطلبات  الجودة)  حيث  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  واقع 
التدريب الميداني لطلاب الدرا�سات العليا من منظور تنظيم المجتمع، 
وتعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة 
منهج  الم�سح  الاجتماعي،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  قدرة  برنامج 
التدريب  على  تحقيق  اأهدافه  في  تنمية  المعارف  والمعلومات 
والمهارات لطلاب الدرا�سات العليا.
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الدراسات الأجنبية:
درا�سة: (0102 ,ffihcS & arieZ)، عن (تقييم الاإ�صراف الجماعي 
في مجال التدريب الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية) تر�سد هذه 
الدار�سة الاإ�صراف الجماعي لطلاب بكالوريو�س الخدمة الاجتماعية 
في مجال التدريب، مع المقارنة بين الطلاب الذين يتلقون الاإ�صراف 
الفردي التقليدي، حيث تم تنفيذ نموذج الاإ�صراف الجماعي التجريبي 
في عامين متتالين، الطلاب الذين تعر�سوا للتجربة تم مقارنتهم في 
ثلاثة جوانب قبل بدء  الدرا�سة  التجريبية، وفي نهاية  ال�سنة الاأولى 
من الدرا�سة التجريبية، وفي نهاية العام التالي، وت�سير النتائج اإلى 
اأن الطلاب الذين يتلقون اإ�صرافًا جماعيًا لا يختلفون عن زملائهم في 
مجموعة  الاإ�صراف  الفردي  التقليدي في معظم المناطق وفي جميع 
الاأوقات،  ومع  ذلك  فاإن  الطلاب  الذين  يتلقون  الاإ�صراف  الجماعي 
اأقل  ر�سا  في  مختلف  الجوانب  التي  يتلقونها،  هذه  النتائج  عمومًا 
تعر�س فهمنا عن الاإ�صراف الجماعي في التدريب الميداني في الخدمة 
الاجتماعية،  وتقدم  اأدلة  لدعم  القرارات  الم�ستقبلية  ب�ساأن  طبيعة 
الاإ�صراف في التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية.
درا�سة:  (2102 ,gnahZ)  عن  (تطوير  نموذج  الاإ�صراف  في 
التدريب  الميداني  للخدمة  الاجتماعية  في  ال�سين)  حيث  اأظهرت 
الدرا�سة  كثيرا  من  الم�سكلات  في  الاإ�صراف  على  التدريب  الميداني 
في ال�سين، والتي هي بحاجة كبيرة لبناء فريق من الموهوبين في 
الخدمة الاجتماعية، تهدف هذه الدرا�سة  اإلى معالجة تطوير نموذج 
الاإ�صراف  على  التدريب  الميداني  في  الخدمة  الاجتماعية  في  ال�سين 
على الرغم من التطورات المختلفة والنظريات التي ظهرت، لا يزال 
هناك ندرة في البحوث التي تطرقت اإلى اأهمية الاإ�صراف في التدريب 
الميداني  في  الخدمة  الاجتماعية،  واعتمد  الباحث  في  الدرا�سة  على 
اأداة  المقابلة  والبحث  النوعي،  واأجرى  الباحث  مقابلات  مع  (9) 
من الم�صرفين الجامعيين و(8) من الم�صرفين على التدريب الميداني 
في  الخدمة  الاجتماعية،  في  ثمانية  جامعات  في  جيان  بثاندونع، 
وا�ستنادا ًاإلى النتائج طور الباحث نموذجًا ديناميكيًا للاإ�صراف على 
التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية في ال�سين، وتك�سف الدرا�سة 
اأن التدريب الميداني متعدد الطبقات والاأوجه وله نظام قوي، وهناك 
اأنماط للتدريب منها النمط الفردي والموؤ�س�سي ونمط المجتمع ككل، 
وتكمن م�ساهمة هذا البحث في اأنه يملئ الثغرات المتزايدة في درا�سة 
الاإ�صراف  على  التدريب  الميداني  في  الخدمة  الاجتماعية،  وو�سع 
اأ�سا�س للدرا�سات الم�ستقبلية.
درا�سة:  (3102 ,revahT)  عن  (تجارب  الاأخ�سائيين 
الاجتماعيين  كم�صرفين  على  طلاب  الخدمة  الاجتماعية  في  مجال 
التدريب)  اإذ  هدفت  الدرا�سة  اإلى  الك�سف  عن  تجارب  الاأخ�سائيين 
الاجتماعيين  الذين  ي�صرفون  على  طلاب  الخدمة  الاجتماعية  في 
مجال  التدريب  الميداني  في  ديربان  والمناطق  المحيطة  بها  في 
مقاطعة  كوازولو  ناتال،  تم  اإجراء  درا�سة  ا�ستطلاعية  نوعية  من 
خلال  ا�ستخدام  جداول  مقابلات  متعمقة  مع  مجموعة  من  (81) 
م�صرفًا، حيث اأجرت الدرا�سة المقابلات مع الم�صرفين كل على حده 
بهدف  ا�ستك�ساف  خبراتهم  وت�سوراتهم  واحتياجاتهم  والتحديات 
فيما  يتعلق  بالتدريب  الميداني،  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من 
النتائج  اأهمهااأن  الم�صرفين في  الموؤ�س�سات يعترفون  بدورهم  المهم 
في  عملية  الاإ�صراف،  ويرى  الم�صرفون  اأن  الطلاب  لا  يخ�سعون 
للفح�س  الدقيق  للمهنة،  واأن  الطلاب غير  م�ستعدين  للعمل  الميداني 
ويفتقرون  للمهارات  الاأ�سا�سية  ال�صرورية  للممار�سة،  وغالبًا  ما 
ي�سطر  الم�صرفون  اإلى  العمل  بعيدا ً عن  نماذج  ونظريات  التدريب 
ودون  تعاون  الجامعات،  واأو�ست  الدرا�سة  ب�صرورة  تح�سين  فر�س 
تدريب الطلاب وتعزيز خبرة الم�صرفين في الاإ�صراف الطلابي.
درا�سة:  (6102  la te .S ,hermahkaM-lA)،  حول  (الخدمة 
الاجتماعية  في  مجال  التدريب  الميداني  في  المجتمع،  القائم  على 
نهج التوجيه  الذاتي للطلاب في المجال  البيئي في الاأردن) تو�سح 
هذه  الدرا�سة  اأ�ساليب  التدريب  الميداني  المبتكرة  التي  تعزز  قدرات 
طلاب  بكالوريو�س  الخدمة  الاجتماعية،  بحيث  تكون  قادرة  على 
تمكين  المجتمع  المحلي  ورفع  م�ستوى  الوعي  في  الق�سايا  البيئية، 
الطلاب  �ساركوا  في  تقييم  المجتمع  المحلي  الذي  �سعى  اإلى  فهم 
اآرائهم  ب�ساأن  الاآثار  البيئية  والمجتمعية  لم�صروع  (-nortorhcnyS
thgiL)  للعلوم  التجريبية  والتطبيقية في  ال�صرق  الاأو�سط، تم تطبيق 
منهج  التوجيه  الذاتي  للطلاب  خارج  العمل  الميداني  للتدخلات 
التي  تم  تطويرها،  ثم  جمع  البيانات  الكمية  من  قبل  ثمانية  ع�صر 
طالبًا  من  خلال  م�سح  �سامل  (163)  ا�ستبانة  ا�ستهدفت  مجتمع 
العينة،  بالاإ�سافة  اإلى  الملاحظات  الميدانية  للطلاب،  تم  ا�ستخدام 
المجموعات  المركزة  القبلية  والبعدية لجمع  البيانات  النوعية، وقد 
�سلطت نتائج  الدرا�سة  ال�سوء على فاعلية م�ساريع  الطلبة الموجهة 
ذاتيًا في  تنمية  الممار�سات  ذات  الكفاءة  الثقافية و�سمان  التنمية 
الم�ستدامة، وتوفير المعرفة القائمة على الاأدلة ب�ساأن ممار�سة الخدمة 
الاجتماعية التي تنطوي على ق�سايا بيئية.
درا�سة: (7102 ,thginK) عن (خبرات طلبة الخدمة الاجتماعية 
في تطبيق طريقة خدمة الجماعة في مجال التدريب الميداني) الدرا�سة 
الراهنة قدمت تقريرا ًفي تقييم المواد الدرا�سية لطلبة البكالوريو�س 
والماج�ستير  حول  مدى  ممار�سة  طريقة  خدمة  الجماعة  في  مجال 
التدريب  الميداني،  اإذ  لم  يح�سل  اأكثر  من  ثلث  الم�ساركين  على  هذه 
الفر�سة  خلال  فترة  التدريب  الم�ستمر  طول  العام،  على  الرغم  من 
متطلبات برنامجها اأن تتاح فر�س التدريب الجماعي، وكان من بين 
الطلاب من لديه الخبرة لقيادة مجموعة من العملاء، ولكن فر�سهم 
للانخراط في اأن�سطة ومهارات رعاية خدمة الجماعة كانت محدودة 
وكذلك اإعدادهم الاأكاديمي، واأظهر الطلاب رغبتهم في ممار�سة العمل 
مع الجماعات كمهنيين، ومع ذلك فالنتائج تثير ت�ساوؤلا هل الطلبة 
م�ستعدون  للم�ساركة  بفاعلية  في  طريقة  خدمة  الجماعة؟  وتوؤكد 
النتائج  �صرورة  اأن  تتعاون  المدار�س  وبرامج  الخدمة  الاجتماعية 
ب�سكل  اأوثق  مع  المتدربين  والم�صرفين  الميدانيين  ل�سمان  اإتاحة 
الفر�سة المنا�سبة للطلاب لممار�سة خدمة الجماعة.
درا�سة:  (7102,snwoD) عن  (اإدراك طلاب ماج�ستير  الخدمة 
الاجتماعية  لاأهمية  التدريب  على  الوثائق  في  برامج  الخدمة 
الاجتماعية)  �ساهمت  الدرا�سة  في  الك�سف  عن  مدى  وعي  الطلاب 
حول  الوثائق  الخا�سة  بالخدمة  الاجتماعية  في  التدريب  الميداني، 
واإن  كانوا  قد  تلقوا  تدريب  على  هذه  الوثائق في  برنامج  التدريب، 
تعتبر  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الا�ستطلاعية  نظرا ً لعدم  توفر 
الاأدبيات الاأكاديمية في المجال، وتم اإجراء م�سح للطلاب المتخرجين 
من  كلية  الخدمة  الاجتماعية  في  جامعة  ولاية  كاليفورنيا،  حيث 
اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هناك  العديد  من  الاآثار  المترتبة  على 
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مجال التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية نتيجة لنق�س تدريب 
الطلاب  على  الوثائق  الخا�سة  ببرنامج  التدريب،  وبالتالي  يوؤدي 
ذلك  على  عدم  فهم  كامل  من  الطلاب  لاإدارة  المخاطر  التي  تتعلق 
بالوثائق وي�سبح الطالب غير قادر على تحمل الم�سئولية الاأخلاقية 
تجاه المهنة، ويوؤدي اإلى انخفا�س في جودة الطلاب المتخرجين من 
برامج الخدمة الاجتماعية.
رؤية نقدية للدراسات السابقة:
من خلال ا�شتعرا�ض الدرا�شات ال�شابقة تبين للباحث الآتي:
اأن معوقات  التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية لها . 1
اأبعاد عالمية وعربية ومحلية ومن الدرا�سات العالمية التي تناولت 
معوقات  التدريب  الميداني  درا�سة  )7102,snwoD ,2102 gnahZ(، 
ومن الدرا�سات العربية درا�سة (رزق،9002، اأبو الح�سن،1102، ر�سوان 
& اأحمد، 2102) ومن الدرا�سات المحلية التي تناولت التدريب الميداني 
درا�سة (�سبيطة، 1102). 
تناولت بع�س الدرا�سات المعوقات المرتبطة بالطلبة والتي . 2
تتمثل في عدم اهتمام الطالب باإعداد ال�سجلات، وعدم اقتناع الطالب 
بمجال التدريب الميداني، وعدم �سعي الطالب  اإلى اكت�ساب المعارف 
والمهارات، وزيادة اأعداد الطلبة في الموؤ�س�سة، وهذا ما اأكدته درا�سة 
كلا  من  (�سحاتة،  0102،  اأبو  الح�سن،1102،  ح�سني،snwoD،1102 
7102، ر�سوان & اأحمد، 2102، الد�سوقي، 4102).
تناولت بع�س الدرا�سات المعوقات المرتبطة بالموؤ�س�سات . 3
التدريبية  والتي  تتمثل  في  عدم  اهتمام  هيئة  الاإ�صراف  الموؤ�س�سي 
باكت�ساب  المهارات  الم�ستحدثة،  ونق�س  الاإمكانيات  المادية 
والمكانية  وهذا  ما  اأكدته  درا�سة  كل  من  (الد�سوقي  7102 ،4102 
thginK،).
تتحدد  اأهم  المعوقات  التي  تواجه  العملية  التدريبية . 4
والمرتبطة  بم�صرف  الموؤ�س�سة  والتي  تتمثل  في  �سعف  خبراتهم 
المهنية ومهاراتهم وم�ستوى  اأدائهم المهني، و�صرورة  اإتمام عملية 
التدريب الميداني وفق خطة محددة ومر�سومة، هذا ما تو�سلت  اإليه 
درا�سة كل من (حمزة2102 ، 3102 ,revahT). 
فيما  يتعلق  بقدرة  وفعالية  برنامج  التدريب  الميداني  في . 5
تحقيق اأهدافه، فهذا ما اأكدته درا�سة كل من (الر�سيد، 9002، 0102 
ffihcS & arieZ، ح�سنين،4102، �سلميان، 4102، مر�سي، 5102، 6102 
، la te .S ,hermahkaM-lA.).
من خلال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة تبين للباحث اأن هناك 
العديد من العقبات التي تواجه طلبة التدريب الميداني منها ما يرتبط 
بالطلاب  والموؤ�س�سة  التدريبية  والم�صرفين  بالموؤ�س�سة  والم�صرفين 
الاأكاديميين، وبق�سم الخدمة الاجتماعية، حيث تتفق الدرا�سة الراهنة 
مع الدرا�سات ال�سابقة في اأن هناك العديد من المعوقات التي تواجه 
طلبة التدريب الميداني اأثناء فترة التدريب في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
المختلفة، وتختلف الدرا�سة الراهنة عن الدرا�سات ال�سابقة من خلال 
�سعيها  لتناول  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من 
التدريب الميداني من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم بالجامعة الاإ�سلامية 
بغزة، حيث لم تجر عليهم درا�سة من قبل على حد علم الباحث.
ثالثا: مشكلة الدراسة: 
التدريب  الميداني  هو  حجر  الزاوية  في  عملية  اإعداد  طلبة 
الخدمة الاجتماعية وتاأهيلهم للقيام بمهنة الاأخ�سائي الاجتماعي، 
اإذ يتم تدريبهم في الموؤ�س�سات المختلفة على مبادئ واأ�س�س ومهارات 
خا�سة بالمهنة تتم من خلال اإ�صراف اأكاديمي وموؤ�س�سي يتعاون في 
اإطار خطة تدريبية هادفة لتحقيق ذلك، وبذلك يكون للطالب القدرة 
على  المناف�سة  والاإبداع  في  مجال  عمله،  وم�ساعدة  مجتمعه  في 
العقبات التي تواجهه في خ�سم التحديات التي تعي�سها المجتمعات.
وانطلاقًا من اأهمية التدريب الميداني لطلبة البكالوريو�س فقد 
خ�س�س ق�سم الخدمة الاجتماعية بكلية الاآداب بالجامعة الاإ�سلامية 
بغزة في خطته الجديدة عام 6102، ثلاثة م�ساقات تدريبية خلال 
الدرا�سة  الاأكاديمية  لطلبة  الخدمة  الاجتماعية  بواقع  �ساعتين 
لكل م�ساق، حيث يتم تدريب  الطلبة في الم�ساق  التدريبي  الاأول ما 
يعادل (48) �ساعة ف�سلية، ويتم تدريب الطلبة في الم�ساق التدريبي 
الثاني ما يعادل (89) �ساعة ف�سلية، ويتم تدريب الطلبة في الم�ساق 
التدريبي  الثالث  والاأخير  ما  يعادل  (861)  �ساعة  ف�سلية،  ويدرب 
الطلبة  في  كل  م�ساق  على  عدد  من  المهارات  تزداد  عمقًا  بتقدم 
التدريب.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي يوليه ق�سم الخدمة الاجتماعية 
في الجامعة الاإ�سلامية بغزة للتدريب الميداني تنظيمًا واإ�صرافًا، اإلا اأن 
هناك العديد من المعوقات التي تواجه العملية التدريبية بعنا�صرها 
الخم�سة (الطلبة، الم�صرف الاأكاديمي، م�صرف الموؤ�س�سة، ق�سم الخدمة 
الاجتماعية، الموؤ�س�سة الاجتماعية)، وقد جاءت الدرا�سة الراهنة في 
محاولة  منها  لتحديد  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية 
من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية، بهدف التو�سل اإلى 
مقترحات لتطوير التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية بغزة.
رابعا:ً أهمية الدراسة:
يعتبر التدريب الميداني جزءا اأ�سا�سيا من عملية التعليم في . 1
الخدمة  الاجتماعية،  ويك�سب  البرنامج  التدريبي  الطلاب  المعارف 
والمهارات  التي  تمكنهم  من  الممار�سة  المهنية  في  الموؤ�س�سات 
المختلفة  بعد  التخرج،  وبالتالي  ت�سعى  الدرا�سة  الراهنة  اإلى  تحديد 
المعوقات التي تواجه الطلبة في الا�ستفادة من التدريب الميداني في 
الموؤ�س�سات الاجتماعية.
اأ�سارت  الدرا�سات  ال�سابقة  العربية  والاأجنبية  اإلى  اأهمية . 2
الربط بين  الجانب  النظري  والميداني في  تعليم  الخدمة  الاجتماعية 
والدرا�سة الراهنة ت�سعي اإلى تحديد المعوقات التي تحول دون توظيف 
طلاب التدريب الميداني للمعطيات النظرية في التطبيق الميداني.
الم�ساهمة  في  و�سع  خطط  وبرامج  للتدريب  الميداني . 3
بق�سم الخدمة الاجتماعية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة تتنا�سب مع 
الم�سكلات والمعوقات التي تحد من ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية 
من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات المختلفة. 
التدريب  الميداني  هو  الن�سف  المكمل  لتعليم  الخدمة . 4
الاجتماعية  وبدونه  تفقد  المهنة  اأهميتها  وي�ستحيل  تحقيق  النمو 
المهني لطلبة الخدمة الاجتماعية.
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اإ�صراف  الباحث على  الطلبة في  ق�سم  الخدمة  الاجتماعية . 5
في  الجامعة  الاإ�سلامية  في  موؤ�س�سات  التدريب  الميداني  لمدة  طويلة 
جعله  اأكثر  ارتباطًا  واحتكاكًا  بم�سكلات  الطلبة  التدريبية  و�سعيه 
للتو�سل اإلى اقتراحات للتغلب على هذه الم�سكلات.
خامسا:ً أهداف الدراسة:
�شعت الدرا�شة الراهنة اإلى تحقيق الأهدافالآتية:
تحديد  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من . 1
التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية.
معرفة  الفروق  في  ا�ستجابات  الطلبة  نحو  معوقات . 2
ا�ستفادتهم  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  التي 
يمكن اأن تعزى لمتغير (الجن�س، الم�ستوى الدرا�سي، المعدل التراكمي).
التو�سل  اإلى  مقترحات  لتطوير  التدريب  الميداني  في . 3
الموؤ�س�سات الاجتماعية.
سادسا:ً تساؤلات وفرضيات الدراسة:
ما معوقات ا�شتفادة طلبة الخدمة الجتماعية من التدريب  ◄
الميداني في الموؤ�ش�شات الجتماعية؟ 
�يتفرع من هذا الت�شا�ؤل الرئي�ض الت�شا�ؤلت الفرعية التالية:
ما معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب  ◄
الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بالطلبة؟
ما معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب  ◄
الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي؟
ما معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب  ◄
الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة؟
ما  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من  ◄
التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بق�سم الخدمة 
الاجتماعية؟
ما  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من  ◄
التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  والمرتبطة  بالموؤ�س�سة 
الاجتماعية؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة )50.0≤α)  ◄
في معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني 
في الموؤ�س�سات الاجتماعية تعزى لمتغير الجن�س؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة )50.0≤α)  ◄
في معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني 
في الموؤ�س�سات الاجتماعية تعزى لمتغير الم�ستوى الدرا�سي؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة )50.0≤α)  ◄
في معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني 
في الموؤ�س�سات الاجتماعية تعزى لمتغير المعدل التراكمي؟
ما  مقترحات  تطوير  التدريب  الميداني  لطلبة  الخدمة  ◄
الاجتماعية بالموؤ�س�سات الاجتماعية.
سابعا:ً مفاهيم الدراسة:
 مفهوم المعوقات:. 1
تعرف  المعوقات  باأنها  عبارة  عن  عقبات  تقف  حائًلا  دون 
تحقيق  الاأهداف  المن�سودة  في  تطبيق  م�ساق  الخدمة  الاجتماعية، 
اأو  كل  ما  يواجهه  الطلبة  من  مواقف  تعيق  اأداءهم  لدورهم  المهني 
وتعجز قدراتهم عن مواجهتها بفاعلية (اإبراهيم رجب،0002:74).
وتعرف  اأي�سًا  المعوقات  باأنها  المفارقات  بين  الظروف 
الواقعة  والم�سوؤوليات  الاجتماعية  المن�سودة  اأو  المرغوبة،  وهي 
ا�سطراب  وتعطيل  في  النظم  الاجتماعية  وتحول  دون  قيام  الاأفراد 
بم�سوؤولياتهم (محمد قا�سم، م�سطفي فرماوي،5002:94).
ويعرف الباحث المعوقات في الدرا�سة الراهنة باأنها مجموعة 
من  العقبات  التي  تواجه  طلبة  التدريب  الميداني  في  ق�سم  الخدمة 
الاجتماعية  في  الجامعة  الاإ�سلامية  فيغزة،  وتحول  دون  اإعدادهم 
مهنيًا  بالكفاءة  المطلوبة  للقيام  بمهامهم  في  الموؤ�س�سات  التي 
�سيمار�سون فيها المهنة م�ستقبًلا.
مفهوم التدريب الميداني:. 2
يعرف  التدريب  الميداني:  باأنه  العملية  التي  يتم  عن  طريقها 
ربط  النظرية  بالتطبيق  من  خلال  ممار�سة  ميدانية  ت�ستخدم  فيها 
اأ�س�س  تربوية  تعليمية  وتوجيهية  وعلاجية  وا�ست�سارية  لتحقيق 
النمو  المهني  المرغوب  لطالب  الخدمة  الاجتماعية،  باإ�صراف 
اأكاديمي  وبالتعاون  مع  الموؤ�س�سات  الميدانية(ماهر  اأبو  المعاطي 
على،1002:52).
كما ويعرف: باأنه مجموعة الخبرات التي تقدم في اإطار اإحدى 
الموؤ�س�سات  في  اأحد  مجالات  الممار�سة  ب�سكل  واع  مق�سود،  والتي 
ت�سمم  لنقل  الطلاب  من  الم�ستوى  المحدود  –الذي  هم  عليه-  من 
حيث  المعرفة  والفهم  والمهارة  والاتجاهات  اإلى  م�ستويات  اأعلى 
تمكنهم في الم�ستقبل من ممار�سة عملهم بعد التخرج ب�سكل م�ستقل 
وفعال(ماهر اأبو المعاطي على،0102:5425).
ويعرف  الباحث  التدريب الميداني:  باأنه  العملية  التي تتم من 
خلالها الممار�سة الميدانية وت�ستخدم فيها  اأ�س�سا متعددة م�ستهدفة 
م�ساعدة الطالب على ا�ستيعاب المعارف وتزويده بالخبرات الميدانية 
واإك�سابه  المهارات  الفنية،  وتعديل  �سمات  �سخ�سيته  بما  يوؤدي  اإلى 
نموه  المهني  عن  طريق  ربط  النظرية  بالتطبيق  من  خلال  الالتزام 
بمنهج تدريبي يطبق في موؤ�س�سات وباإ�صراف مهني.
 مفهوم الموؤ�ش�شات الجتماعية:. 3
تعرف  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  باأنها  الموؤ�س�سات  العاملة 
في  مجال  الرعاية  والخدمة  الاجتماعية  وتمار�س  دورا ً مهنيًا، 
وتقدم  خدمات  اجتماعية  �سواء  على  م�ستوى  الفرد  اأم  الجماعة  اأم 
المجتمع ولديها القدرة والا�ستعداد على ا�ستيعاب المتدربين(اإبراهيم 
رجب،0002:5).
وتعرف  الموؤ�س�سة  الاجتماعية  باأنها  وحدة  اأن�سئت  من  اأبناء 
المجتمع  المحلي  لا  تهدف  اإلى  الربح  وت�سعى  اإلى  تنمية  الموارد 
الب�صرية  والبيئية  والارتقاء  بالمجتمع  ككل  وتمكينه  من  الح�سول 
على حقوقه(ر�ساد عبد اللطيف،6002:02).
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ويعرف  الباحث  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  باأنها  موؤ�س�سات 
تمار�س  فيها  الخدمة  الاجتماعية،  �سواء  اأكانت  تلك  الموؤ�س�سات 
اأولية  اأو ثانوية، ت�ستهدف م�ساعدة الطالب على  ا�ستيعاب المعارف 
وتزويده  بالخبرات  الميدانية  واإك�سابه  المهارات  الفنية  من  خلال 
الاإ�صراف  المهني  من  قبل  الموؤ�س�سة  اأو  الكلية  بما  ي�سمن  متابعة 
الطالب المتدرب حتى ي�سل اإلى النمو المهني المطلوب.
ثامنا:ً الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدرا�شة: . 1
 تندرج هذه  الدرا�سة �سمن  الدرا�سات  الو�سفية، حيث تهدف 
اإلى  تحديد  وو�سف  المعوقات  التي  تحد  من  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة 
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
المختلفة.
منهج الدرا�شة: . 2
ا�ستخدمت  الدرا�سة  الراهنة منهج الم�سح الاجتماعي  ال�سامل، 
حيث  تم  تطبيق  الدرا�سة  على  جميع  طلبة  الخدمة  الاجتماعية 
بالم�ستوى الثالث الم�سجلين لم�ساق التدريب الميداني، وطلبة م�ستوى 
رابع  الذين  اأنهوا م�ساق  التدريب الميداني بق�سم الخدمة الاجتماعية 
بالجامعة الاإ�سلامية بغزة.
مجالت الدرا�شة: . 3
المجال المكاني: ق�سم الخدمة الاجتماعية بكلية الاآداب في 	. أ
الجامعة الاإ�سلامية بغزة.
المجال  الب�شري:  ويتمثل  في  طلبة  الخدمة  الاجتماعية 	.أ
م�ستوى  ثالث  الم�سجلين  لم�ساق  التدريب  الميداني  وعددهم  (83) 
طالباوطالبة،  وطلبة  الخدمة  الاجتماعية  م�ستوى  رابع  الذين  اأنهوا 
م�ساق التدريب الميداني وعددهم (07) طالبا وطالبة.
المجال الزمني: 	.أ
وهي  فترة  جمع  البيانات  والتي  تمثلت  في  الف�سل  الدرا�سي 
الثاني من العام الجامعي 6102 - 7102.
اأد�ات الدرا�شة:. 4
لاختبار فر�سيات  الدرا�سة  والاإجابة عن  ت�ساوؤلاتها فقد  قام 
الباحث  بت�سميم  ا�ستبانة،  ولقد  اتبع  الباحث  الخطوات  التالية  في 
اإعداد ا�ستمارة الا�ستبانة:
مرحلة جمع العبارات:	. أ
قام  الباحث  بالاطلاع  على  ما  �سبق  من  درا�سات  وكتابات 
نظرية  ذات  �سلة  بمو�سوع  الدرا�سة،  �من  ثم  تحددت  اأبعاد  اأداة 
ال�شتبانة في خم�شة اأبعاد رئي�شية كما يلي:
  البعد  الأ�ل:  يتمثل  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  ♦
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
والمرتبطة بالطلبة، ويتكون من (8) فقرات.
البعد  الثاني:  يتمثل  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  ♦
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
والمرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي، ويتكون من (8) فقرات.
البعد  الثالث:  يتمثل  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  ♦
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
والمرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة، ويتكون من (8) فقرات.
البعد  الرابع:  يتمثل  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  ♦
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
والمرتبطة بق�سم الخدمة الاجتماعية، ويتكون من (8) فقرات.
البعد الخام�ض: يتمثل في معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة  ♦
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
والمرتبطة بالموؤ�س�سة الاجتماعية، ويتكون من (8) فقرات.
مرحلة التاأكد من �شدق ال�شتبانة:	.أ
�شدق المحتوى ytidilaV tnetnoC: ♦
  اعتمد  الباحث على �سدق  المحتوى في  بناء  الاأداة  الخا�سة 
بدرا�سة  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من  التدريب 
الميداني في  الموؤ�س�سات الاجتماعية، وهذا  النوع من  ال�سدق يهدف 
اإلى معرفة مدى تطابق فقرات الاأداة مع م�سمون اأو محتوى اأو هدف 
الاأداة، �قد اعتمد الباحث على مجموعة من الم�شادر المتعددة �هي:
مجموعة  الدرا�سات  والبحوث  التي  تناولت  هذه  الم�سكلة . 1
باأبعادها  المتعددة  والماأخوذة  من  بع�س  المراجع  الموجودة  في 
نهاية البحث الحالي. 
مجموعة  الكتب  والم�سادر  التي  تناولت  هذه  الظاهرة . 2
باأبعادها التف�سيلية.
مجموعة المراجع العامة والمقالات التي تمت قراءتها من . 3
على  �سفحات  الاإنترنت،  والتي  �ساهمت  بعد  ا�ستعرا�سها  ا�ستكمال 
ت�سكيل  فكر  الباحث  في  اإعداد  الاأداة  الذي  على  اأ�سا�سها  تم  اإجراء 
البحث.
خبرات  الباحث  ل�سنوات  عديدة  في  الاإ�صراف  على  طلبة . 4
الخدمة الاجتماعية في التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية. 
ال�شدق الظاهري (�شدق المحكمين): ♦
تم عر�س الا�ستبانة على خم�سة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
في ق�سم الخدمة الاجتماعية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة، لتحكيمها 
واإبداء الراأي في مدى ملاءمة كل فقرة من حيث ال�سياغة وارتباطها 
بالبعد  المراد  قيا�سه،  واإ�سافة  ما  يرونه  منا�سبًا  من  فقرات،  وفي 
�سوء  نتائج  ال�سدق  الظاهري  (التحكيم)  تم  حذف  بع�س  الفقرات 
التي قلت ن�سبة الاتفاق عليها عن (%08) واإ�سافة بع�س الفقرات 
مع تعديل في �سياغة بع�سهاالاآخر.
�شدق الت�شاق الداخلي لفقرات ال�شتبانة: ♦
تم ح�ساب الات�ساق الداخلي لفقرات الا�ستبانة، وذلك بح�ساب 
معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للا�ستبانة والجدول 
(1) يو�سح ذلك:
جدولأ(1)
يوضحأمعاملا	أارتباطأبيرسونأبينأدرجا	أكلأفقرةأوالدرجةأالكليةأللاستبانة
الرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرة
123.0**92014.0**51484.0**1
213.0**03415.0**61114.0**2
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الرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرة
576.0**13695.0**71474.0**3
096.0**23765.0**81683.0**4
354.0**33626.0**91585.0**5
116.0**43205.0**02-441.0-6
985.0**53836.0**12845.0**7
-800.0-63936.0**22914.0**8
935.0**73217.0**32065.0**9
164.0**83026.0**42305.0**01
455.0**93305.0**52626.0**11
915.0**04295.0**62146.0**21
085.0**72016.0**31
195.0**82016.0**41
** دال عند مستوى معنوية 10.0 *دال عند مستوى معنوية 50.0
يت�سح  من  الجدول  (1)  اأن  الفقرات  جميعها  حققت  الدلالة 
الاإح�سائية  عند  م�ستوى  (10.0)،  في  حين  لم  تحقق  الفقرات 
التالية(6)،  (63)  الدلالة  الاإح�سائية  وبالتالي  فقد  ُحذفت،  فتكون 
الا�ستبانة في �سورتها النهائية مكونة من (83) فقرة، ويكون البعد 
الاأول (المعوقات المرتبطة بالطالب) مكونًا من (7) فقرات، والبعد 
الثاني  (المعوقات  المرتبطة  بالم�صرف  الاأكاديمي)  مكونًا  من  (8) 
فقرات، والبعد الثالث (المعوقات المرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة) مكونًا 
من  (8)  فقرات،  والبعد  الرابع  (المعوقات  المرتبطة  بق�سم  الخدمة 
الاجتماعية) مكونًا من (8) فقرات، واأخير البعد الخام�س (المعوقات 
المرتبطة بالموؤ�س�سة الاجتماعية) مكونًا من (7)  فقرات،  وهذا  يدل 
على �سدق الا�ستبانة في اأبعادها الخم�سة.
�شدق الت�شاق البنائي لأبعاد الدرا�شة: ♦
يبين  جدول  رقم  (2)  معاملات  الارتباط  بين  معدل  كل  بعد 
من اأبعاد الدرا�سة مع المعدل الكلي لفقرات الا�ستبانة، حيث يو�سح 
اأن  معاملات  الارتباط  المبينة  دالة  عند  م�ستوى  دلالة  50.0،  واأن 
م�ستوى الدلالة لكل فقرة اأقل من 50.0.
جدولأ(2)
يوضحأمعاملأالارتباطأبينأمعدلأكلأبعدأمنأ	بعادأالدراسةأمعأالمعدلأالكليألفقرا	أالاستبانة
الرتباطمعامل محتوى البعدالبعد
م�شتوى
الدللة
000.00,727**المعوقات المرتبطة بالطلبة.الاأول
000.0418.0**المعوقات المرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي.الثاني
000.0138.0**المعوقات المرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة.الثالث
الاجتماعية.المعوقات المرتبطة بق�سم الخدمة الرابع
000.0548.0**
000.0287.0**المعوقات المرتبطة بالموؤ�س�سة الاجتماعية.الخام�س
3.  مرحلة ثبات ال�شتبانة (ytilibaileR).
اأجرى  الباحث  خطوات  الثبات  على  عينة  ا�ستطلاعية  مكونة 
من (03) مفردة بطريقتين، هما: طريقة التجزئة الن�سفية، ومعامل 
(األفا كرونباخ).
طريقة  التجزئة  الن�شفية  (tneicfifeoCأflaH-tilpS): تم 	. أ
اإيجاد معامل ارتباط (بير�سون) بين معدل الاأ�سئلة  الفردية  الرتبة، 
ومعدل الاأ�سئلة الزوجية الرتبة لكل بعد، وقد تم ت�سحيح معاملات 
الارتباط  با�ستخدام  معامل  ارتباط  (�سبيرمان  براون)  للت�سحيح 
(tneicfifeoC nworB-namraepS) ح�سب المعادلة التالية: 
معامل الثبات= حيث (ر) معامل الارتباط وقد بين جدول رقم 
(3) اأن هناك معامل ثبات كبير ن�سبيا لفقرات الا�ستبانة.
طريقة  (األفا  كر�نباخ):  لقيا�س  ثبات  الا�ستبانة  كطريقة 	.أ
ثانية  لقيا�س  الثبات وقد بينّن جدول رقم  (3)  اأن معاملات  الثبات 
مرتفعة.
1
2
Ñ+
Ñ
أأأجدولأ(3)
أيوضحأمعاملأالثبا	أ(طريقةأالتجزئةأالنصفية،أو	لفاأكرونباخ)
محتوى البعدالبعد
التجزئة الن�شفية
األفا 
عدد  كر�نباخ
الفقرات
معامل 
الرتباط
معامل الرتباط 
الم�شحح
746.0985.0714.07المعوقات المرتبطة بالطلبة.الاأول
538.0088.0587.08المعوقات المرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي.الثاني
188.0609.0828.08المعوقات المرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة.الثالث
287.0478.0777.08المعوقات المرتبطة بق�سم الخدمة الاجتماعية.الرابع
827.0576.0905.07المعوقات المرتبطة بالموؤ�س�سة الاجتماعية.الخام�س
519.0339.0578.083جميع الفقرات
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يلاحظ الباحث من الجدول رقم (3) اأن جميع معاملات الثبات 
اأكبر  من  (746.0)  لجميع  الاأبعاد  والدرجة  الكلية،  وهذا  ي�سير  اإلى 
تمتع  الاأبعاد بدرجات ثبات جيدة جدا ًفي مجتمع  الدرا�سة الحالي. 
من خلال  الاإجراءات  ال�سابقة يظهر  اأن  الا�ستبانة  لها درجتا �سدق 
وثبات توؤيدانا�ستخدامها في مجتمع البحث الحالي.
المعالجات الإحصائية:
بعد  عملية  جمع  البيانات  ومراجعتها  تم  تفريغ  البيانات 
اآليا  با�ستخدام  برنامج  SSPS  للتحليل  الاإح�سائي،  وتم  ا�ستخدام 
المعاملات الاإح�سائية التالية: 
التكرارات والن�سب المئوية.. 1
متو�سط الوزن المرجح.. 2
اختبار (األفا كرونباخ)، لمعرفة ثبات فقرات الا�ستبانة.. 3
معادلة �سبيرمان براون للثبات.. 4
الانحراف  المعياري:  ويفيد  في  معرفة  مدى  ت�ستت  اأو . 5
عدم  ت�ستت  ا�ستجابات  المبحوثين، كما  ي�ساعد في  ترتيب  العبارات 
مع متو�سط الوزن المرجح، حيث اأنه في حالة ت�ساوى العبارات في 
مجموع  الاأوزان وبالتالي متو�سط  الوزن المرجح  فاإن  العبارة  التي 
انحرافها المعياري اأقل تاأخذ الترتيب الاأول.
معامل (ارتباط بير�سون)، لقيا�س �سدق الفقرات.. 6
معادلة  المدى:  وذلك  لو�سف  المتو�سط  الح�سابي . 7
للا�ستجابات لاأبعاد الا�ستبانة، وذلك على النحو التالي:
من 1 اإلى اأقل من 76.1 تمثل درجة ا�ستجابة (�سعيفة). 
من  76.1  اإلى  اأقل  من  43.2  تمثل  درجة  ا�ستجابة  
(متو�سطة).
من 43.2 اإلى اأقل من 3 تمثل درجة ا�ستجابة (مرتفعة). 
تاسعا:ً عرض وتحليل جداول الدراسة:
يعر�ض الباحث نتائج الدرا�شة �مناق�شتها على النحو الآتي:
النتائج  المتعلقة  بالبيانات  الديموغرافية  لأفراد  عينة . 1
الدرا�شة:
جدولأ(4)
أتوزيعأ	فرادأعينةأالدراسةأحسبأالبيانا	أالديموغرافية
المئوية %الن�شبة العددالمتغيراتالبيان
الجن�س
2131ذكر
8859اأنثى
001801الإجمالي
ال�سن
8.2381 اإلى اأقل 02 �سنة
7.561702 اإلى اأقل من 22 �سنة
5.134322 �سنة فاأكثر
001801الإجمالي 
المئوية %الن�شبة العددالمتغيراتالبيان
الحالة 
الاجتماعية
7.8758اأعزب
4.9112متزوج
9.12مطلق
001801الإجمالي
الم�ستوى 
الدرا�سي
5.1343ثالث
5.8647رابع
001801الإجمالي
8.23مقبول
المعدل 
التراكمي
0.2676جيد
6.9223جيد جداً
6.56ممتاز
001801الإجمالي
تو�سح  بيانات  الجدول  رقم  (4)  التوزيع  الن�سبي  للمبحوثين 
ح�سب متغيرات الجن�س، ال�سن، الحالة الاجتماعية، الم�ستوى الدرا�سي، 
المعدل  التراكمي.  يلاحظ  فيما  يتعلق  بالجن�س  باأن  الاإناث  ي�سكلن 
(88  %)  من  طلبة  الجامعات  الم�ستهدفين  بالدرا�سة،  اأما  الذكور 
في�سكلون ما ن�سبته  (21%)، وهذا موؤ�صر طبيعي نتيجة لاأن  اأعداد 
الطالبات  الملتحقات  بق�سم  الخدمة  الاجتماعية  اأ�سعاف  م�ساعفة 
عن الطلاب الملتحقين بالق�سم، اإذ يلتحق بالق�سم طالب مقابل ثماني 
طالبات، وهذا التفاوت في ن�سب الطلاب والطلبات لي�س جديدا و اإنما 
هو منذ تاأ�سي�س الق�سم عام 8991.
وفيما  يتعلق  بال�سن،  فيلاحظ  اأن  المبحوثين  ممن  تتراوح 
اأعمارهم  (02  اإلى  اأقل  من  22  �سنة)  ت�سكل  ن�سبتهم  (7.56  %) 
من مجموع العينة، وهذا يرجع اإلى اأن هذا ال�سن هو ال�سن الطبيعي 
والمنا�سب  لت�سجيل  م�ساقات  التدريب  الميداني  (1)  (2)  حيث  يحق 
للطلبة ت�سجيل م�ساق التدريب الميداني بعد اإنجاز ما يقارب �سبعين 
�ساعة من م�ساقات الخطة الدرا�سية، وبالتالي يكون الطالب في �سنة 
ثالثة  اأو رابعة، واأن ما ن�سبته (5.13  %) من المبحوثين اأعمارهم 
(22 �سنة فاأكثر)، وهذا يرجع اإلى اأن الطلبة في هذا ال�سن يكونون في 
�سنة رابعة، وبالتالي يكونون ملزمين بالتدريب خا�سة تدريب ميداني 
(2)،  اأو  اأن بع�سهم قد تاأخر في الت�سجيل الجامعي و بالتالي �سجل 
التدريب  الميداني  متاأخرا،ً  واأن  ما  ن�سبته  (8.2  %)  من  المبحوثين 
اأعمارهم (من 81 اإلى اأقل من 02�سنة)، فهذا يرجع اإلى اأن القليل جدا ُ
من الطلبة من الممكن اأن يكونوا قد انتهوا من دار�سة الـ (07) �ساعة 
من ال�ساعات المعتمدة، وبالتالي يحق لهم ت�سجيل التدريب الميداني.
وفيما يتعلق بتوزيع المبحوثين ح�سب الحالة الاجتماعية، فقد 
لوحظ اأن اأعلى ن�سبة (7.87 %) كانت حالتهم الاجتماعية عزباء، 
يليها  ن�سبة  (4.91  %)  كانت  حالتهم  الاجتماعية  متزوجا،  يليها 
ن�سبة (9.1 %) كانت حالتهم الاجتماعية مطلفا، وت�سير هذه الن�سب 
اإلى  التوزيع  الطبيعي  للحالة الاجتماعية  للطلبة من عينة  الدرا�سة، 
حيث اإنه في الفترة الاأخيرة هناك عزوف عن الزواج في قطاع غزة 
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نتيجة  للاأو�ساع  الاقت�سادية  ال�سيئة،  والح�سار  المفرو�س  على 
قطاع  غزة  منذ  ما  يقارب  11  عاما،  هذا  بالاإ�سافة  اإلى  اأن  هناك 
الكثير من الطلبة يف�سلون اإتمام درا�ستهم في البداية للح�سول على 
فر�س عمل وبالتالي تكون فر�سهم في الزواج اأف�سل.
ويلاحظ  من  توزيع  المبحوثين  ح�سب  الم�ستوى  الدرا�سي  اأن 
ما ن�سبته  (5.86  %) من الم�ستوى  الدرا�سي  الرابع،  واأن ما ن�سبته 
(5.13 %) من الم�ستوى الثالث، ويرجع ذلك اإلى اأنّن هذه الم�ستويات 
الدرا�سة التي يحق للطالب فيها الت�سجيل لم�ساقات التدريب خا�سة 
بعد اإتمام (07) �ساعة من م�ساقات الخطة الدرا�سية.
وفيما يتعلق بتوزيع المبحوثين ح�سب المعدل التراكمي، فقد 
لوحظ اأن اأعلى ن�سبة (26 %) كانت للطلبة الذين معدلهم التراكمي 
جيد،  واأن  ما  ن�سبته  (6.92  %)  من  الطلبة  معدلهم  التراكمي جيد 
جدا،ً  واأن  ما  ن�سبته  (6.5  %) من  الطلبة معدلهم  التراكمي ممتاز، 
واأن ما ن�سبته (8.2 %) من الطلبة معدلهم التراكمي مقبول، وهذا 
ي�سير اإلى التوزيع الطبيعي للدرجات التي يح�سل عليها الطلبة، اإذ اإنّن 
الغالبية العظمي من الطلبة في ق�سم الخدمة الاجتماعية في الجامعة 
الاإ�سلامية  بغزة  معدلاتهم  التراكمية  جيدة  وجيدة  جدا ً واأن  القليل 
منهم يح�سل على معدل تراكمي مقبول وممتاز. 
النتائج المتعلقة بالإجابة على ت�شا�ؤلت الدرا�شة:. 2
  النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  الأ�ل:  ما  ◄
معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في 
الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بالطلبة؟
جدولأ(5)
يوضحأ«معوقا	أاستفادةأطلبةأالخدمةأالاجتماعيةأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأوالمرتبطةأبالطلبة»
المرجحالمتو�شط المعوقات المرتبطة بالطلبةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الم�شتوىالترتيبالن�شبي
منخف�س676.55486.076.1تدني الا�ستعداد لدى الطلبة لممار�سة العمل الاجتماعي.1
متو�سط276.86257.060.2نق�س المعرفة النظرية التي يتزود بها الطلبة قبل التحاقهم بالتدريب الميداني.2
منخف�س733.35587.06.1تراجع اقتناع الطلبة باأهمية التدريب الميداني.3
متو�سط376.36297.019.1ُبعد مكان �سكن الطلبة عن موؤ�س�سات التدريب.4
متو�سط476.75507.037.1ف�سل الطلبة المتدربين في بناء علاقة مهنية مع م�صرف الموؤ�س�سة.5
متو�سط500.65597.086.1عدم تقبل الطلبة لعملية التوجيه داخل الموؤ�س�سة.6
متو�سط100.37676.091.2�سعوبة تطبيق المعارف النظرية في التدريب الميداني.7
متو�سط41.16204.038.1المتو�سط الح�سابي العام
يت�سح  من  الجدول  رقم  (5)،  اأن  المتو�سطات  المرجحة  لـ 
(المعوقات المرتبطة بالطلبة)، تراوحت ما بين (91.2 و 6.1)، حيث 
حاز  البعد على متو�سط مرجح  اإجمالي  (38.1)، وهو من الم�ستوى 
المتو�سط، اأما على م�ستوى الفقرات فقد نالت اأعلى درجات الموافقة 
الفقرة  (�سعوبة  تطبيق  المعارف  النظرية  في  التدريب  الميداني) 
بمتو�سط مرجح  (91.2)  يليها  (نق�س  المعرفة  النظرية  التي  يتزود 
بها الطلبة قبل التحاقهم بالتدريب الميداني) بمتو�سط مرجح (60.2). 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة (7102,snwoD)، والتي اأظهرت 
نتائجها  اأن  عدم  تدريب  الطلاب  على  الوثائق  الخا�سة  ببرنامج 
التدريب يوؤدي اإلى اأن ي�سبح الطالب غير قادر على تحمل الم�سئولية 
الاأخلاقية  تجاه  المهنة،  ويوؤدي  اإلى  انخفا�س  في  جودةالطلاب 
المتخرجين من برامج الخدمة الاجتماعية، ويتفق الباحث مع هذه 
النتيجة خا�سة واأن الجانب العملي في تخ�س�س الخدمة الاجتماعية 
يرتبط بمدى فهم الطالب للجانب النظري. اأما الفقرات الاأقل موافقة 
فقد جاءت  الفقرة (تراجع  اقتناع  الطلبة  باأهمية  التدريب الميداني) 
بمتو�سط مرجح (6.1)، وتليها (تدني الا�ستعداد لدى الطلبة لممار�سة 
العمل الاجتماعي)، بمتو�سط مرجح (76.1). وتتفق هذه النتائج مع 
نتائج درا�سة (3102,revahT)،والتي اأظهرت نتائجها اأن الطلاب غير 
م�ستعدين للعمل الميداني ويفتقرون للمهارات  الاأ�سا�سية  ال�صرورية 
للتدريب، ويف�صر  الباحث هذه  النتيجة  اإلى  اأنه في  الغالب ما يكون 
الطلبة مقتنعين باأهمية التدريب وجدواه في التخ�س�س.
النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  على  ال�سوؤال  الثاني:  ما  معوقات 
ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات 
الاجتماعية والمرتبطة بالم�صرف الاأكاديمي؟
جدولأ(6) 
يوضحأ«معوقا	أاستفادةأطلبةأالخدمةأالاجتماعيةأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأوالمرتبطةأبالمشرفأالأكاديمي”
المرجحالمتو�شط المعوقات المرتبطة بالم�شرف الأكاديميم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الم�شتوىالترتيبالن�شبي
منخف�س833.0596.015.1نق�س الخبرة لدى الم�صرف الاأكاديمي.1
متو�سط300.96508.070.2زيادة عدد الطلبة الذي ي�صرف عليهم الم�صرف الاأكاديمي في التدريب الميداني.2
منخف�س700.55987.056.1عدم وجود معرفة كاملة لدى الم�صرف الاأكاديمي بالموؤ�س�سات الاجتماعية.3
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 يلاحظ من بيانات الجدول رقم (6)، اأن المتو�سطات المرجحة 
لـ  (المعوقات  المرتبطة  بالم�صرف  الاأكاديمي)،  تراوحت  ما  بين 
(51.2  و  15.1)،  حيث  حاز  البعد  على  متو�سط  مرجح  اإجمالي 
(19.1)، وهو من الم�ستوى المتو�سط، اأما على م�ستوى الفقرات فقد 
نالت  اأعلى  درجات  الموافقة  كانت  للفقرة  (قلة  ا�ستخدام  الو�سائل 
والاأ�ساليب  التعليمية  الحديثة  في  التدريب)  بمتو�سط  مرجح  بلغ 
(51.2)،  وهذا  يدل  على  حاجة  التدريب  الميداني  في  ق�سم  الخدمة 
الاجتماعية بالجامعة الاإ�سلامية بغزة لو�سائل واأ�ساليب حديثة في 
تعليم وتدريب طلبة التدريب الميداني، من بينها ا�ستخدام الحا�سوب 
والتقنيات  الحديثة،  يليها  (عدم  عقد  اجتماعات  اإ�صرافية  جماعية 
لمتابعة  الطلبة)،  بمتو�سط  مرجح  (41.2)،  وتتفق  هذه  النتائج  مع 
نتائج  درا�سة  (ر�سوان  &  اأحمد،  2102)،  والتي  اأظهرت  نتائجها 
المرجحالمتو�شط المعوقات المرتبطة بالم�شرف الأكاديميم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الم�شتوىالترتيبالن�شبي
متو�سط433.76908.020.2عدم انتظام الم�صرف الاأكاديمي في زيارة الطلبة بالموؤ�س�سة.4
متو�سط233.17418.041.2عدم عقد اجتماعات اإ�صرافيه جماعية لمتابعة الطلبة.5
متو�سط533.26577.078.1�سعف قدرته على ربط الاإطار النظري بمجال الممار�سة.6
متو�سط176.17437.051.2قلة ا�ستخدام الو�سائل والاأ�ساليب التعليمية الحديثة في التدريب.7
متو�سط633.16228.048.1خ�سوع التقييم لاعتبارات �سخ�سية اأكثير منها مهنية.8
متو�سط45.36235.019.1المتو�سط الح�سابي العام
عدم  عقد  اجتماعات  اإ�صرافية  جماعية  لدى  طلبة  التدريب  الميداني 
من  قبل  الم�صرف  الاأكاديمي.  وفي  المرتبة  الاأخيرة  جاءت  الفقرة 
(نق�س  الخبرة  لدى  الم�صرف  الاأكاديمي)  بمتو�سط  مرجح  (15.1)، 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة (حمزة، 2102)، والتي اأظهرت 
نتائجها  قلة  عدد  �سنوات  الخبرة  للم�صرف  الاأكاديمي  في  مجال 
التدريب  الميداني،  ويوؤثر  ذلك  على  فعالية  التدريب  الميداني،  ويعزو 
الباحث هذه النتيجة اإلى تمتع اأع�ساء الهيئة التدري�سية بق�سم الخدمة 
الاجتماعية  بالجامعة  الاإ�سلامية  بغزة  بموؤهلات  علمية  عالية  في 
مجال الاخت�سا�س والخبرة الطويلة في مجال التدريب. 
النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  الثالث:  ما  ◄
معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في 
الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة؟
جدولأ(7)
يوضحأ«معوقا	أاستفادةأطلبةأالخدمةأالاجتماعيةأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأوالمرتبطةأبمشرفأالمؤسسة»
المرجحالمتو�شط المعوقات المرتبطة بم�شرف الموؤ�ش�شةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الم�شتوىالترتيبالن�شبي
مرتفع208847.04.2عدم وجود الوقت الكافي لدى م�صرف الموؤ�س�سة لمتابعة الطلبة.1
متو�سط476.96196.090.2الموؤهلات العملية لبع�س م�صرفي الموؤ�س�سة لا تتنا�سب مع متطلبات التدريب.2
متو�سط576.868.060.2عدم اإتاحة م�صرف الموؤ�س�سة الفر�سة للطلبة المتدربين لمقابلة الحالات بالموؤ�س�سة.3
مرتفع176.08276.024.2كثرة الاأعباء المهنية لم�صرف الموؤ�س�سة تعيقه عن متابعة الطلبة المتدربين. 4
متو�سط376.67467.03.2�سعف رغبة بع�س م�صرفي الموؤ�س�سة في الاإ�صراف على الطلبة المتدربين.5
متو�سط666797.089.1نق�س الخبرة المهنية لبع�س م�صرفي الموؤ�س�سة.6
متو�سط833.46287.039.1تراجع تعاون م�صرف الموؤ�س�سة مع ق�سم الخدمة الاجتماعية في اإنجاح العملية التدريبية.7
متو�سط756638.059.1عدم تنفيذ م�صرف الموؤ�س�سة لخطة التدريب الميداني التي ي�سعها ق�سم الخدمة الاجتماعية.8
متو�سط73.17465.041.2المتو�شط الح�شابي العام
يت�سح  من  الجدول  رقم  (7)،  اإن  المتو�سطات  المرجحة  لـ 
(المعوقات المرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة)، تراوحت ما بين (24.2 و 
39.1)، حيث حاز البعد على متو�سط مرجح اإجمالي (41.2)، وهو 
من  الم�ستوى  المتو�سط،  اأما  على  م�ستوى  الفقرات  فقد  نالت  اأعلى 
درجات  الموافقة  الفقرة  (كثرة  الاأعباء  المهنية  لم�صرف  الموؤ�س�سة 
تعيقه عن متابعة الطلبة المتدربين) بمتو�سط مرجح (24.2)، وهذا 
يف�صر  عدم  متابعة  م�صرف  الموؤ�س�سة  لطلبة  التدريب  الميداني  في 
الموؤ�س�سة الاجتماعية، وبالتالي هذا يتطلب تخفيف الاأعباء من قبل 
اإدارة  الموؤ�س�سة  على  م�صرف  الموؤ�س�سة؛  حتى  يتفرغ  للاإ�صراف  على 
الطلبة  اأثناء  التدريب.  اأما  الفقرات  الاأقل  موافقة  فقد  جاءت  الفقرة 
(تراجع  تعاون  م�صرف  الموؤ�س�سة  مع  ق�سم  الخدمة  الاجتماعية  في 
اإنجاح  العملية  التدريبية)  بمتو�سط  مرجح  (39.1)،  وتليها  (عدم 
تنفيذ  م�صرف  الموؤ�س�سة  لخطة  التدريب  الميداني  التي  ي�سعها  ق�سم 
الخدمة الاجتماعية)، بمتو�سط مرجح (59.1) وهذا موؤ�صر يدل على 
وجود  �سعف  في  التن�سيق  بين  الم�صرف  في  الموؤ�س�سة  الاجتماعية 
وق�سم  الخدمة  الاجتماعية،  وتتفق  هذه  النتائج  مع  نتائج  درا�سة 
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(الد�سوقي،4102)  والتي  اأظهرت  نتائجها  عدم  اهتمام  هيئة 
الاإ�صراف  الموؤ�س�سي  باكت�ساب  المهارات  الم�ستحدثة  و  بالتالي  يوؤثر 
ذلك على  كفاءة  وفاعلية م�صرف  الموؤ�س�سة في  الاإ�صراف على طلبة 
التدريب الميداني.
النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  الرابع:  ما  ◄
معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في 
الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بق�سم الخدمة الاجتماعية؟
جدولأ(8)
يوضحأ«معوقا	أاستفادةأطلبةأالخدمةأالاجتماعيةأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأوالمرتبطةأبقسمأالخدمةأالاجتماعية»
المرجحالمتو�شط المعوقات المرتبطة بق�شم الخدمة الجتماعيةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الم�شتوىالترتيبالن�شبي
متو�سط333.37608.02.2عدم توفر خطة م�سبقة لتحديد مهام التدريب الميداني.1
متو�سط876.46878.049.1عدم عقد اجتماعات تمهيدية مع الطلبة ل�صرح خطة التدريب.2
متو�سط776.76628.030.2�سعوبة توزيع التدريب على الموؤ�س�سات قبل بدء الف�سل الدرا�سي.3
متو�سط633.07987.011.2عدم الالتزام في التوزيع برغبات الطلبة.4
متو�سط147108.022.2قلة عدد ال�ساعات التدريبية للطلبة في الف�سل الدرا�سي الواحد.5
متو�سط276.37947.012.2تاأخر ت�سجيل بع�س الطلبة لم�ساق التدريب الميداني.6
متو�سط437577.091.2عدم التوفيق في اختيار الموؤ�س�سة المنا�سبة للتدريب.7
متو�سط533.27767.071.2عدم وجود قواعد محددة لتقييم م�ستويات الطلبة في التدريب.8
متو�سط01.17305.031.2المتو�شط الح�شابي العام
يت�سح  من  الجدول  رقم  (8)،  اإن  المتو�سطات  المرجحة  لـ 
(المعوقات  المرتبطة  بق�سم  الخدمة  الاجتماعية)،  تراوحت  ما  بين 
(22.2  و  49.1)،  حيث  حاز  البعد  على  متو�سط  مرجح  اإجمالي 
(31.2)، وهو من الم�ستوى المتو�سط، وعلى م�ستوى الفقرات نلاحظ 
اأن اأعلى درجات الموافقة جاءت للفقرة (قلة عدد ال�ساعات التدريبية 
للطلبة في الف�سل الدرا�سي الواحد) بمتو�سط مرجح حيث بلغ (22.2)، 
ويرى الباحث اأن قلة عدد ال�ساعات التدريبية كان في الخطة القديمة 
لق�سم الخدمة الاجتماعية، حيث كان عدد �ساعات التدريب فيها (07) 
�ساعة تدريبية خلال  الف�سل  الدرا�سي، بينما يختلف  الاأمر بالن�سبة 
للخطة الجديدة لق�سم الخدمة الاجتماعية، حيث يتدرج التدريب فيها 
ح�سب  م�ستوى  التدريب  اإذ  يتدرب  الطالب  (48)  �ساعة  في  تدريب 
ميداني  (1)  و(89)  �ساعة  في  تدريب  ميداني  (2)،  و(861)  �ساعة 
في  تدريب  ميداني  (3)،  ويرى  الباحث  اأن  عدد  �ساعات  التدريـــــب 
�سي�سبح  في  الخطة  الجديدة  لي�س  من  �سمن  المعوقات  المتعلقة 
بق�سم الخدمة الاجتماعية. وفي المرتبة الاأخيرة جاءت الفقرة (عدم 
عقد  اجتماعات  تمهيدية  مع  الطلبة  ل�صرح  خطة  التدريب)  بمتو�سط 
مرجح  (49.1)، وهذا  موؤ�صر  يدل على  اأن  ق�سم الخدمة  الاجتماعية 
يقوم بعقد اجتماعات تمهيدية للطلبة قبل البدء الفعلي في التدريب؛ 
لذلك ح�سلت هذه الفقرة على اأقل المعوقات، يليها (�سعوبة توزيع 
التدريب على الموؤ�س�سات قبل بدء الف�سل الدرا�سي)، بمتو�سط مرجح 
(30.2) وهذا اأي�سا موؤ�صر يو�سح اأن الق�سم يقوم في بع�س الاأحيان 
بتوزيع  الطلبة قبل بدء  الف�سل  الدرا�سي بقليل خا�سة طلبة تدريب 
ميداني (2) و(3).
النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  الخام�ض:  ما  ◄
معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في 
الموؤ�س�سات الاجتماعية والمرتبطة بالموؤ�س�سة؟
جدولأ(9)
يوضحأ«معوقا	أاستفادةأطلبةأالخدمةأالاجتماعيةأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأوالمرتبطةأبالمؤسسة»
الم�شتوىالترتيبالوزن الن�شبيالنحراف المعياريالمتو�شط المرجحالمعوقات المرتبطة بالموؤ�ش�شةم
متوسط733.17977.041.2محدودية عدد الموؤ�س�سات العاملة في ميدان الخدمة الاجتماعية.1
متوسط347517.022.2�سعف الا�ستعداد لدى الموؤ�س�سات لا�ستقبال الطلبة المتدربين.2
متوسط476.37947.012.2افتقار الموؤ�س�سات اُلمدربة اإلى اأخ�سائيين مهنيين لديهم الخبرة والكفاءة العلمَية.3
متوسط627686.061.2ق�سور المتابعة الدورية من قبل اإدارة الموؤ�س�سة للطلبة المتدربين.4
متو�سط176.77947.033.2�سغر حجم الموؤ�س�سة وعدم ات�ساعها للطلبة المتدربين.5
متو�سط533.27308.071.2امتناع بع�س الموؤ�س�سات عن ا�ستقبال الطلبة خ�سية عدم التزامهم بمبداأ ال�صرية.6
متو�سط257217.052.2عدم تنا�سب اإمكانيات الموؤ�س�سة مع اأعداد الطلبة المتدربين.7
متو�سط17.37834.012.2المتو�شط الح�شابي العام
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يت�سح  من  الجدول  رقم  (9)  اأن  المتو�سطات  المرجحة  لـ 
(المعوقات المرتبطة بالموؤ�س�سة)، تراوحت ما بين (33.2 و 41.2)، 
حيث  حاز  البعد  على  متو�سط  مرجح  اإجمالي  (12.2)،  وهو  من 
الم�ستوى المتو�سط، وعلى م�ستوى  الفقرات نلاحظ  اأن  اأعلى درجات 
الموافقة جاءت للفقرات (�سغر حجم الموؤ�س�سة وعدم ات�ساعها للطلبة 
المتدربين)،  وهذا  ما  لاحظه  الباحث  اأثناء  اإ�صرافه  على  عدد  من 
الطلبة في الموؤ�س�سات الاجتماعية، اإذ لا ي�سعر الطلبة بالراحة اأثناء 
التدريب ل�سيق المكان، يليها (عدم تنا�سب  اإمكانيات الموؤ�س�سة مع 
اأعداد الطلبة المتدربين) بمتو�سط مرجح (52.2)، اإذ اإنّن هناك بع�س 
الموؤ�س�سات  لا  يوجد  بها  قاعة  للاجتماعات،  وبع�س  الموؤ�س�سات 
لا  يوجد  بها  و�سائل  موا�سلات  للبحث  الميداني،  كل  هذا  يوؤثر  على 
ا�ستفادة الطلبة من التدريب الميداني، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 
درا�سة (اأبو الح�سن، 0102؛ �سحاتة،1102 ) والتي اأ�سارت اإلى تقليل 
مجموعات  الطلاب في  موؤ�س�سات  التدريب  الميداني بما  يتنا�سب مع 
اإمكانيات الموؤ�س�سة. اأما الفقرات الاأقل موافقة فقد جاءت (محدودية 
عدد  الموؤ�س�سات  العاملة  في  ميدان  الخدمة  الاجتماعية)  بمتو�سط 
مرجح  (41.2)،  وهذا  موؤ�صر  يدل  على  اأن  الموؤ�س�سات  العاملة  في 
ميدان  الخدمة  الاجتماعية  كثيرة  ومتعددة  وبالتالي  لا  تعد  �سمن 
المعوقات  التي  لها  تاأثير  كبير  على  ا�ستفادة  الطلبة  من  التدريب 
الميداني،  يليها  (ق�سور  المتابعة  الدورية  من  قبل  اإدارة  الموؤ�س�سة 
للطلبة المتدربين) بمتو�سط مرجح (61.2) وهذا موؤ�صر يدل على اأن 
هناك  متابعة  دورية  من  قبل  اإدارة  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  للطلبة 
المتدربين فيها وبالتالي لا تعد �سمن المعوقات التي لها تاأثير كبير 
على ا�ستفادة الطلبة من التدريب الميداني.
النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  ال�شاد�ض:  «هل  ◄
توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة 
الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية 
تعزى  لمتغير  الجن�س؟»  للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  اختبار 
(ت) لمجموعتين  م�ستقلتين لمعرفة  دلالة  الفروق بين  الجن�سين في 
معوقات ا�ستفادتهم من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
تبعًا لمتغير الجن�س، والجدول (01) يبين ذلك.
جدولأ(01)
“اختبارأ(	)ألمجموعتينأمستقلتينألمعرفةأدلالةأالفروقأفيأمعوقا	أاستفادتهمأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأتبعًاألمتغيرأالجنس”أ
الح�شابيالو�شط نالجن�ضمتغير
النحراف 
المعياري
درجات 
الدللةتالحرية
المعوقات
21495.82967.00131ذكور
000.0015.7112.42
69963.513503.9759اإناث
ت�سير نتائج جدول (01) اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى اأقل من (50.0) في ا�ستجابات اأفراد عينة البحث طبقًا 
لمعوقات ا�ستفادتهم من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية، 
ل�سالح الطلبة الذكور.
 ويعزو الباحث وجود فروق ل�سالح الطلبة الذكور في معوقات 
ا�ستفادتهم  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  اإلى 
�سعف اهتمام الطلاب بالتدريب الميداني، وكذلك �سعف اهتمامهم 
بالدرا�سة النظرية في الجامعة مقارنة بفئة الطالبات، هذا بالاإ�سافة 
اإلى  عدم  تقبل  الطلاب  لعملية  التوجيه  داخل  الموؤ�س�سة،  و�سعوبة 
تطبيقهم للمعارف النظرية في التدريب الميداني.
النتائج  المتعلقة  بالإجابة  على  ال�شوؤال  ال�شابع:  «هل  ◄
توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة 
الاجتماعية من  التدريب  الميداني في  الموؤ�س�سات الاجتماعية تعزى 
لمتغير الم�ستوى الدرا�سي؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  اختبار  (ت)  لمجموعتين 
م�ستقلتين لمعرفة دلالة الفروق في معوقات ا�ستفادتهم من التدريب 
الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية تبعًا لمتغير الم�ستوى  الدرا�سي، 
والجدول (11) يبين ذلك.
جدولأ(11)
“اختبارأ(	)ألمجموعتينأمستقلتينألمعرفةأدلالةأالفروقأفيأمعوقا	أاستفادتهمأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأتبعًاألمتغيرأالمستوىأالدراسي»أ
نالدرا�شيالم�شتوى متغير
الو�شط 
الح�شابي
النحراف 
المعياري
درجات 
الدللةتالحرية
المعوقات
21266.516079.3743الثالث
000.0-416.3-601
64923.510725.5847الرابع
ت�سير نتائج جدول (11) اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى اأقل من (50.0) في ا�ستجابات اأفراد عينة البحث طبقًا 
لمعوقات ا�ستفادتهم من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية، 
ل�سالح طلبة الم�ستوى الرابع.
  ويعزو  الباحث  وجود  فروق  ل�سالح  طلبة  م�ستوى  رابع  في 
معوقات ا�ستفادتهم من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
اإلى ان�سغال طلبة م�ستوى رابع بم�ساقات �سنة رابعة وبحث التخرج، 
وهذا ما لم�سه و�سمعه الباحث من الطلبة، وبالتالي يعتقد باأن ذلك 
يوؤدي  اإلى  ت�ستت  تركزيهم  في  التدريب  ويتدربون  تحت  ال�سغط 
الدرا�سي في�سعف ا�ستفادتهم منه.
النتائج المتعلقة بالإجابة على ال�شوؤال الثامن: «هل توجد  ◄
فروق دالة اإح�سائيًا في معوقات ا�ستفادة طلبة الخدمة الاجتماعية 
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يو�سح  جدول  رقم  (21)  وبا�ستخدام  (AVONA yaw enO) 
اأنه  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0)  في 
ا�ستجابات اأفراد عينة البحث طبقًا لمعوقات ا�ستفادتهم من التدريب 
الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  تبعًا  لمتغير  المعدل  التراكمي، 
ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن التدريب الميداني عملية م�ستقلة نوعا ما 
عن  الاإطار المعرفي  الذي يتح�سل عليه  الطالب  اأثناء فترة  الدار�سة 
الجامعية،  وبالتالي  يلتزم  به  جميع  الطلبة  ب�صرف  النظر  عن 
معدلاتهم التراكمية، مع العلم اأنه اأحيانا يتفوق ويبدع به الطلبة من 
ذوي المعدلات التراكمية المتو�سطة والمتدنية بخلاف المواد النظرية 
البحتة والتي يتميز بها الطلاب ذوو المعدلات التراكمية العليا.
عاشرا:ً النتائج العامة للدراسة:
اأ�سفرت  نتائج  الدرا�سة  عن  اأن  اأكثر  المعوقات  تاأثيرا ً 
على  ا�ستفادة  طلبة  الخدمة  الاجتماعية  من  التدريب  الميداني  في 
الموؤ�س�سات  الاجتماعية  تتمثل  في  المعوقات  المرتبطة  بالموؤ�س�سة، 
تليها  المعوقات  المرتبطة  بم�صرف  الموؤ�س�سة،  تليها  المعوقات 
المرتبطة  بق�سم  الخدمة  الاجتماعية،  تليها  المعوقات  المرتبطة 
بالم�صرف الاأكاديمي، و اأخيرا المعوقات المرتبطة بالطلبة.
اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن اأهم معوقات ا�ستفادة طلبة  
الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
والمرتبطة بالطلبة، تتمثل في �سعوبة تطبيق المعارف النظرية في 
التدريب الميداني، ونق�س المعرفة النظرية التي يتزود بها الطلبة قبل 
التحاقهم بالتدريب الميداني، وُبعد مكان �سكن الطلبة عن موؤ�س�سات 
التدريب، وف�سل الطلبة المتدربين في بناء علاقة مهنية مع م�صرف 
الموؤ�س�سة.
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأهم  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  
الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
والمرتبطة  بالم�صرف  الاأكاديمي،  تتمثل  في  قلة  ا�ستخدام  الو�سائل 
والاأ�ساليب  التعليمية  الحديثة  في  التدريب،  وعدم  عقد  اجتماعات 
اإ�صرافية جماعية لمتابعة  الطلبة، وزيادة عدد  الطلبة  الذين ي�صرف 
عليهم  الم�صرف  الاأكاديمي  في  التدريب  الميداني،  وعدم  انتظام 
الم�صرف الاأكاديمي في زيارة الطلبة بالموؤ�س�سة.
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأهم  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  
الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
والمرتبطة بم�صرف الموؤ�س�سة، تتمثل في كثرة الاأعباء المهنية لم�صرف 
الموؤ�س�سة  تعيقه  عن  متابعة  الطلبة  المتدربين،  وعدم  وجود  الوقت 
الكافي  لدى م�صرف  الموؤ�س�سة لمتابعة  الطلبة، و�سعف رغبة بع�س 
م�صرفي  الموؤ�س�سة  في  الاإ�صراف  على  الطلبة  المتدربين،  والموؤهلات 
العلمية لبع�س م�صرفي الموؤ�س�سة لا تتنا�سب مع متطلبات التدريب.
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأهم  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  
الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
والمرتبطة  بق�سم  الخدمة  الاجتماعية،  تتمثل في  قلة  عدد  ال�ساعات 
التدريبية للطلبة في  الف�سل  الدرا�سي  الواحد، وتاأخر ت�سجيل بع�س 
الطلبة  لم�ساق  التدريب  الميداني،  وعدم  توفر  خطة  م�سبقة  لتحديد 
مهام التدريب الميداني، وعدم التوفيق في اختيار الموؤ�س�سة المنا�سبة 
للتدريب.
اأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأهم  معوقات  ا�ستفادة  طلبة  
الخدمة الاجتماعية من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
والمرتبطة بالموؤ�س�سة، تتمثل في �سغر حجم الموؤ�س�سة وعدم ات�ساعها 
للطلبة المتدربين، وعدم تنا�سب اإمكانيات الموؤ�س�سة مع اأعداد الطلبة 
المتدربين،  و�سعف  الا�ستعداد  لدى  الموؤ�س�سات  لا�ستقبال  الطلبة 
المتدربين، وافتقار الموؤ�س�سات اُلمدربة اإلى اأخ�سائيين مهنيين لديهم 
الخبرة والكفاءة العلمَية.
كما وجدت  الدرا�سة  فروقا  دالة  اإح�سائيًا في  ا�ستجابات  
اأفراد  عينة  البحث  طبقًا  لمعوقات  ا�ستفادتهم  من  التدريب  الميداني 
في الموؤ�س�سات الاجتماعية تبعًا لمتغير الجن�س والم�ستوى الدرا�سي، 
ل�سالح  كل  من  (الطلبة  الذكور،  وطلبة  م�ستوى  رابع)،  اإلا  اأنها  لم 
تجد  فروقًا  دالة  اإح�سائيًا  في  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  البحث  طبقًا 
لمعوقات ا�ستفادتهم من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية 
تبعًا لمتغير المعدل التراكمي.
بناًء  على  ما  تو�شلت  اإليه  نتائج  الدرا�شة  فاإن  الباحث 
يقترح ما يلي لتطوير التدريب الميداني لطلبة الخدمة الجتماعية 
بالموؤ�ش�شات الجتماعية:
و�سع  خطة  م�سبقة  يتم  فيها  تحديد  المهارات  والمعارف . 1
التي  �سيكت�سبها  الطالب  اأثناء  فترة  التدريب  موزعة  على  اأ�سابيع 
الف�سل التدريبي مع التزام ق�سم الخدمة والموؤ�س�سة التدريبية بها.
من التدريب الميداني في الموؤ�س�سات الاجتماعية تعزو لمتغير المعدل 
التراكمي؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  اختبار  (yaw enO 
AVONA)  لمعرفة  دلالة  الفروق  بين  المجموعات  في  معوقات 
ا�ستفادتهم  من  التدريب  الميداني  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  تبعًا 
لمتغير المعدل التراكمي، والجدول (21) يبين ذلك.
جدولأ(21)
“اختبارأ(AVONA yaw enO)ألمعرفةأدلالةأالفروقأبينأالمجموعا	أفيأمعوقا	أاستفادتهمأمنأالتدريبأالميدانيأفيأالمؤسسا	أالاجتماعيةأتبعًاألمتغيرأالمعدلأالتراكمي»أ
الحريةدرجات مجموع المربعاتم�شدر التباينمتغير
متو�شط 
المربعات
قيمة
F
م�شتوى 
الدللة
المعوقات
646.9843739.8641بين المجموعات
531.0498.1
401037.19862داخل المجموعات
475.852
701766.06382المجموع
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اأن  تي�صر  الموؤ�س�سات  وق�سم  الخدمة  الاجتماعية  للطلبة . 2
ا�ستخدام الو�سائل والاأ�ساليب التعليمية الحديثة في التدريب الميداني.
عقد اجتماعات اإ�صرافية جماعية من قبل م�صرف الموؤ�س�سة . 3
والم�صرف الاأكاديمي لمتابعة الطلبة اأثناء التدريب.
اختيار  الموؤ�س�سات  التدريبية  التي  تتميز  بالكفاءة . 4
والفاعلية،  والتاأكد  باأنه  يتوفر  فيها  الاإمكانيات  المادية  والب�صرية 
وخا�سة  تواجد  اأخ�سائيين  اجتماعيين  للاإ�صراف  على  الطلبة 
المتدربين.
تخفيف الاأعباء الاإدارية على م�صرف الموؤ�س�سة حتى يتفرغ . 5
للاإ�صراف على الطلبة اأثناء التدريب.
م�ساعدة الطلبة على تطبيق المعارف النظرية في التدريب . 6
الميداني مما ي�سقل مهاراتهم و�سخ�سيهم.
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